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Voz rectora
En la coyuntura del cuarto aniversario del Qlorfoso Al'
zamiento en tierras de Africa, el Ejército en la persona de ios
victoriosos generales que labraron la Victoria, ha hecho pa¬
tente al Caudillo su admiración, su veneración y su indeleble
disciplina al conferirle las insignias del máximo galardón
castrense que en el primer desfile de la Victoria le fué im¬
puesto.
y Franco hendió los espacios hispanos con las. fuertes vi¬
braciones de su voz rectora. El Caudillo al acusar la distin¬
ción reverdecía con los laureles los ideales motores de la ges¬
ta y las consecuencias experimentales de su desarrollo y de
su victorioso fín tanto en el orden interior como exterior de la
vida de España. De su discurso, cuyos párrafos a cual mas
denso, entresecamos impuestos por las disponibilidades de
espacio los que de nuestro modesto juicio adquieren una ac¬
tualidad más circunstancial:
Hemos hecho un alto en la batalla, pero solamente un alto
en la batalla; no hemos acabado nuestra empresa. No hemos |
hecho la revolución. No se ha derramado la sangre de nues- |
tros muertos para volver a los tiempos decadentes ¿el pasado. í
NÒ quercrfios volver a loa tiempos blanduchos que nos traje- ;
ron los tri «tes días de Cuba y de Filipinas. No queremos vol¬
ver al siglo XIX. Hemos derramado la sangre de nuestros muer
lro3 para hacer una nación y para forjar un Imperio. Y al decir
que hemos de hacer una nación y crear un imperio, no pueden
ser esto palabras varias eri nuestra boca, y nó lo serán. Hqáñios
de forjar la unidad de España, una España mejor, plena de
grandeza y de contenido politico; hemos de hacer política, se¬
ñores, mucha polftica. Y digo políticai llenando el corazón con
la palabra. No la política mala de los tiempos del siglo XIX, o
la polftica liberal que enfrentaba al hermano con el hermano.
No la política de división de nuestras cK ses, que despertó.
vuestro desprecio y justamente se encastilló en los cuarteles,
sino la política de unidad española. Pues habéis de saber que
esos siglos de oro de nuestra Historia, ésos siglos que mira¬
mos como cimiento y fundamento de la nación española, los
siglos en que Isabel y Fernando llevaban sus pendones por
España, eran hermanos; de la que ahora alumbramos. Una Es¬
paña dividida,;una España sojuzgada, una.España llena de mi¬
serias, una España rica en cicateros y egoísmos fué la que
ellos encontraron. ¿Y qué es lo que hicierón los Reyes Católi¬
cas? ¿Que fué el matrimonio de Isabel? El primer actopolítico,
(1 de preparar la unidad de España, uniendo los dos grandes
pedazos en que estaba dividida y sacrificando las convenien,
cias y el corazón por la grandeza de la Patria. Acto político, ;
eminentemente político, de una Reina ejemplar, y que significó-
el derrumbamiento del poder de los señoríos y el alivio de la
miseria dejhis clases del pueblo, con la supresión del despo¬
tismo, secular en las tierras de España, sino actos eminente-
meiite políticos de los Reyes Católicos. Y cuando asumió el
Rey todos los poderes, y vinculó en la Corona las maestrias
de las Ordenes Militares, las ; fuerzas de choque -de entonces^
¿qué hizo más que un enorme acto político para fundir el po¬
der de los ejércitos de entonces con el del soberano? ¿Y no
fué Cisneros y Mendoza, al lado del Rey, abrazados estrecha¬
mente a éL más que la unidad de ia Cruz y de la Espada, pre¬
sidiendo un pueblo?
¿Y qué significado tuvieron las epopeyas de la Recoiiquista
masque la ejecución constante y sistemática de ia directriz
política de ia Nación en busca de su unidad? ¿Y qué la expul¬
sión deios judíos, más que un acto racima como los de hoy
por la perturbación creada para el logro de ia unidad por una
raza extraña adueñada de un pueblo y esclava de los bienss
materiales? ¿No son estos actos eminentemente políticos?
Y cuando se emprende la conquista de las indias, con nuestras.
sabias leyes y con nuestros Adelantados, va la política uni¬
versalista de España con sus banderas y su Cruz; y un senti¬
do católico evangelizador preside la política de aquellos tieih-
pos. Y hasta en ios últimos momentos; cuando aquella 5anta
Reina pane su firma en el testamento, subscribe un testamento
político para su pueblo, el mandato de Gibraltar, la visión afrl·
cana, unidad política, expresión política, mandatos'políticos
que pasados cuatro siglos aún perduran en eterna lección.
Este es mi inquietad. Que sintáis toda esta vida de España.
Que abráis vuestro corazón a la unidad. Que aprovechemos la
lección que éstamos recibiendo. Vivimos los momentos más
interesantes de nuestro siglo. No queremos Iq vide fácil y có¬
moda. Queremos la vida dura, la yida-difícil, la vida de ios
pueblos viriles. Nos asomamos a Europa con-títulos justos y
legítimos. Quinientos mil muertos por ia salvación y por la
unidad de España ofrecimos en la primera batalla europea del
orden nuevo. No estamos ausentes de los problema» deLMuor^
do. No han prescrito nuestros derechos, ni' nuestras^rehicio-
nes; la España que tejió y dió su vida a un continente, se en¬
cuentra ya con pulso y con virilidad. Tiene doq millones de
guerreros, dispuestos a enfrentarse en defensa de sus dere¬
chos. pero nb seríaa nada estos guerreros, no sería nada,
nuestro material ni nuestra fortaleza, si entre las dlvistones de
un pueblo pudiera el enemigo abrir su brecha.
Disciplina, que es nervio de las virtude» castrenses. Disci¬
plina, que ha deTser ei alma de toda la nscióii. Disciplina y
Unidad, que son el secreto de esas fantásticas victorias de itm-
campos de Europa. Que no admite reservas, condición pI me¬
noscabo. Disciplina, que tiene un hermoso ejempló de medita-^
ción de ese hombre caído sobre una camilla parda, que no pre-f
guntó a dónde iba ni cómo lo mandaban. Esa es la discipliné.-
'
Uno que manda, con su empleo responsable ante las jerarquías
superiores, cuondo no ante el supremo juicio de la Historia, y
otros que, ciegos, siguen y obedecen, como siguieron a FeH'
néndo e Isabel, como siguieron a nuestros caudillos en iastie««í




ciobalista y de las J.O.N.S.
Sindicato Español Universitario de Mataró
NUESTRA ACTITUD ANTE EL CHISTE FACIL
No C8 que los NacionaLSíndicalistas carezcamos del seníi- .
do del humor. Nada de eso. Cumplimos nuestra misión alegre-
menfe y no soniós refractarios a la sonrisa. Confesamos, no
obstaníí', que hay cierta clase de chisies que no nos hace nin¬
guna gracia. No nos la hace ni por su esencia ni por las per¬
sonas que tos hacen. Este chiste a que aludimos, es un chiste
queisin eufemismos podríamos calificár dé «envepenador». Es
uikchiste tóxico y nocivo. Tenémos qíie decir bien alto qué es¬
tamos dispuestos a empezar una enérgica IciboT de desintóxi-
caclón que no haremos con discursitos precisamente... sino
con algo más contundentCï
Hay una especie de cretjnos que como no saben construir,
ni trabajar, ni tampoco luchar lealmente (que a nosotros no
nos asusta el enemigó valiente) se dedican a la labor, más co¬
barde, oscura e insidiosa d? todas: a hacer chísfecitos sobre
esto y sobre lo de más allá. A ellos les decimos: qüe la Falan¬
ge, la Revolución Nacional-Sindfcálístá, la Patria, so son te¬
ma» propios para el chiste, que tocando estas cuestiones deja
de serlo para convertirse en injuria que sabremos contestar
adecuadamente.
Cierto que hay faltas, que hay roces, qüé hay ImperfecciO-
nesi.. Aceptamos una crítica saná, leal, entera, que incluso en
algdn momento puede sernos bén flciOsá, pues pOr ahora no
nos heñios ensoberbecido tanto como algunos que presumen
de superhombres y son sólo tinOs faritasmoncs de izquierda...
o de deréche, que todo es igual para nuestra áctitúd entera
ante el<probièraa español. Lo quc'desd!? luego nO áceptamos
es el chistecito' fácil sobre nuestras instituciones o nuestros
hombres,'porque además de répretenfir un género auténtica¬
mente repugnante qué hiere nuéstrá sana sensibilidad, es una
traición del género chicO que no por péqüéña hemos dé dejar
sin el merecido castigo, 'óuárdénse pues sus bilis esOs men¬
guados dé cerebro y de corazón qué tan pequeñas armas em¬
plean, no fuera qué la Falange lès dedicara por un momento
su atención y les pesara su tomo afán chistoso. Camarada:
frente este tóxico del chis e fácil sólo h iy un medio de contes¬
tar; eTque te dicté tu virilidad y tu valor combativo.
lARRlEA ESPAÑA!
" '
: Úélfgación de Prensa y Pfópaganda
r déi Sindicato Español Universitario
Pogad a Dioa en eáridad por el alma del señor
D. Ramón Gañellas Coll
: Viudo de María Qraopera Serra*
. qu iallKíó en Argeatona. el día 24 de julio de 1936,
■ \ ' tonforfado wn erSagramento de la Erirtwanntlòn
n V . jR. lü' p, ' —
Sus hijos; hijos psiítieos, nietos»'hermanos hermanas
políflcoSjsobrinos; primos y demás familia, a1 recordar a sus
amistades su Irasi^áso a mejor vtda Ies ruegSn un piadoso re¬
cuerdo en sus oraqlonca y se dignen asistir a ios funerales que
en sufragio de sü alma se celebrarán el próximó martes, díà 23,
en la Parroquial Basílica de Santa Marta, por cuyos actos de
cristiana caridad les quedarán altamente agradecidos,
dé mb» a tas DIEZ cob al canto dot «Üothinio», ofIcio-fiineral jseguidameDtoniisa.dtl perdón
■ " Mataró, 2Ò dé julio de 1940.
AT efectuar vuéstras compraSy entregad el cupón corres-
pondimfe de iátñonamierifo para dontroí de la venta.
18 JULIO 1940
España entera ha vibrado aJ iwpalso de la conmemora¬
ción del glorioso día en que en las soleadas tierras africanas
se iniciaba la gloriosa reacción que marcaba el fín de ¡a opro ■
biosa decadencia que sojuzgara España.
Por todos ¡os ámbitos^del suelo hispano .ban vibrado las
i^^ípsignas que han de hacer fructífera la victoriosa paz con^
seguida al preciado precio de los mejores.
Barcelona concentró una importante masa de hombres
que han comprendido y alientan en su ser los ideales del re¬
surgir patrio, para escuchar de sus jefes las órdenes de man¬
do que han de encauzar su proceder en el conjunto orgánico
de todas lasprovincias. ^ "
Enérgicas palabras reivindicadoras en lo internacional:
consignas de disciplina y dé ímpetu para ¡a realización de la
árdqú labor que nos aguza; principios rectores de lo que ha
de ser nuestra revolución nacionalpor ser esencialmente es¬
pañola y que no pueden ser olvidados en el frenesí del labo -
rar cotidiano.
En este recordatorio provincial del Alzamiento, nuestra
Ciudad aportó Ja colaboración numérica y entusiasta que era
de esperar delmentir patrio de los mataróneses.
Por su parte el Ejército ha conmemorado también la fe¬
cha de su gesta con solemnes recepciones a las que espontá¬
neamente acudierób para rendir su férvido homenaje cuantos
en algún modo Ostentan representación de la vida nacional.
La conmemoración ha sido cuál debía; eslabón en el que
se ha tomado nuevo impulso para prosegiíir el camino de
nuestra reivindicación Nacional; aniveisario-bito que va
marcando los jalones del resurgir de los valores de la raza
que Jos enemigos de España habían procurado y conseguido
atomatizar.
FRBNCISICO LCIBeRA
CORREDOR DÉ CAMBIO Y BOLSm
DsseaoHo (de 9 a 12) Domicilio particular (de 7 a 9) '
San Hpnora'o, 1, I." 2.® = Tel. 17251 Calle Real,323 ,
BARCELONA MATARÓ
Cuido de justificar la propiedad de las Obligaciones de
la Diputación Provincial dé Barcelona, de todas las





Con motivo de celebrarse la próxima semana, la Fiesta de
las Santas PatrOnas de ésta ciudad, la carne y tocino fresco,
se expenderá el martes, miércoles y viernes.
Mataró; 19 de Julio de 1940.—El Alcalde Delegado iocal de
Abastos, P. O. Antonio Carráu.
■ - »
í Anuncio
Él próximo luifis dfá 22, se pOndt-á a la venta al público,
pasta para sopa, a razón de 100 gramos por familiar, al precio
de 2 15 pta's. kilo.
Para este reparto se cortará el tíquet Legumbres n.® 1.
Ma'táró, 20 Julio dé 1940. — El Alcalde accidental Delegado
\oca\áé khasXos, Antonio Carrau,
TralanliniQ ial Dr. VitaCliniia para Eafiraiades da la Píe! y Sangre
^
■ DR. I.,L»ÍISAS
Tratamiento rápido y no operatorio délas almorranas (morenes)
Curacróti de las «úlc^eras» (llagues) de las piernas —
Todo^los miércoles y domingos, de 11 a 1 Sta. Teresa, 50-MATARÓ
MAtAKÒ
líáii il "'ir.i mi^iii
¡GIBRALTAR:
Í...cuando aquella Santa Reina pone su firma en el testamento, subscribe uit téstamehto político para su
pueblo, el mandato de Gibraltar, la visión africana, unidad política, expresión política, mandatos
poifticòs que pasados cuatro siglos aún perduran en eterna lección. — Franco, 17 )úHó 1940.
■
• ■ • 1 ■
La cosa más evidente se nos va de la vista si se nos hace
cotidiana. Todos los días pasamos por sitios én los que no. re¬
paramos y nos sorprendemos cuando nos dicen: eso está en
tu camino diario. Luego vamos a comprobarlo y .nos pregun¬
tamos con asombro por qué no lo vimos antes.
Todos nosotros españoles, hemos tenido ante los ojos
constantemente mapas de España. Sú contorno era para nos¬
otros el perfil de un ser entrañablemente querido. Teníamos
desde la primera escuela el confuso sentimiento de que esta
tierra qtie nos apárecfa en yivos colores recogería en su seno
muchos sufrimientos nuestros y que elia también sufriría mu-
cho.jjor nosoirosi Nos saltaban a la vista las,corrientes figu¬
radas de sus ríos, los relieves simulados de sus montañas y
esas divisiones territoriales que a un niño siempre le parecen
reales, y hasta la división en regiones a las que un día el vic¬
torioso Conductor del pueblo español había de reunir espiri¬
tual y materialmente en un haz de hispanidad indivisible al
servicio de España y del Imperio.
Veíamos todo eso y no velamos algo que quitaba su evi¬
dencia en nuestro mapa: un punto de él, una pequeña pun<a,
la Punta de Europa, importantísima en su pequeñez cartográ¬
fica, no era nuestra ya.
Gibraltar, extremo europeo y extremo español, atalaya
frente al Africa nuestra, ahora podemos verte. Ha huido de
nuestros ojos la indiferencia que los cegaba. La silueta de tu
Peñón es para nosotros una poderosa nostalgia.
Un nuevo aliento late en'España. Una nueva España late
en Europa.
El morbo de la cotidianidad poltrona, del pasear por nues¬
tra Patria sin verla ha muerto en el cuerpo muerto de la falsa
España.
Por eso el nuevo español se detiene hoy frente al mapa de
su España y dice con firmeza:
Esta Gibraltar, subrayada con exóticos colores, es como
una hija raptada a la que se guiere imponer un apellido extra
ño. Pero las mixtificaciones nunca duran mucho. •
• Ya hemos cohquistado dos veces Gibraltar. NuííStro riy
Fernando 11 de Castilla conquistó a los mOros' la fortaleza de
Oebel al Tarik, construida por éstos en los años 710 y 711 al
desembarcar én España.
Ocurrió esta reconquista en el año 1302, y volvimos a per
der la plaza én 1333, en que la tomó Abu-Mehk, hijo del Em¬
perador de Marruecos.
Es^muy curioso estudiar en la Crónica del reinado de Al¬
fonso XI, las causas que contribuyeron a la pérdida de la
fortaleza. Entre ellas, la fundamental fué la falta de víveres,
debido al islamiento de la pequeña península:.
«Oído ayedes como la estoria ha contado que Vasco Pé¬
rez tenía al castiello sin abastecimiento, et si non fuera por la
barca'de trigo que traxo la tormenta, non tovieran manteni¬
miento pára un mes.»
Pecuérdenae las recientes instrucciones circuladas en
Gibraltar, por las autoridades inglesas, previniendo el racio-
mrniiento.a que había de someterse la población civil en caso
de guerra.
«Et a los otros de la villa duró un mes q»e les nón díó pan
hingunol et por esto llegaron a tan gran quexa de hambre, que
comían los cueros de los escudos cócidos eí otrósf las cintas
de cuero que tenían, et las piezas de los zapatos cocidas: ca
non tenían al deque se podíesen mantener.»
¿Qué puede producir, para sostener una población, si¬
quiera sea tan exigua como la gibrallareña, uíi macizo calizo a
base de pizarra como unos cinco kilómetros de largo del
Norte a Sur por un kilómetro y cuarto de ancho? La superficie
total de esta minúscula península no llega a cinco kilómetros
cuadrados. Desde el mismo momento de comenzar una guerra,
se encuentra G braltar con un solo camino posible: él del mar.
Y esto es siempre relativo.
Sigue.diciendo la Crónica. «Et ej Almirante que saWa
algo desto, quisiéraíos ocorrer con vianda: èt fizo poner dos
trabucos en dos naves, et con aquellos trabucos lanzábales
las talegas de la farina; et, como quier que algo cafa dentro en
el castiello, pero la más caía fuera, et tomábanlo los moros.»
Vuelve a surgir el paralelo en toda su fuerza entre la si¬
tuación en que nosófrós nos vimos én un tiempo V'en él futuro
podrían verse I js ingleses. No acudirían por cierto a lárgar
harina con cañones, pero si caerían los* sacos desde los mo¬
dernos aviones.
y es que la posición de Gibraltar es la menos indicada
para un abastecimiento regular en tiempo de guerra.
Solamente el hambre que ocasionó la absò'luía imposibili¬
dad de recibir víveres, fué lo que nos hizo perder la Plaza a
103. morós: : • ;
«Et los moros, desque cobraron el castiel'o, méFèrÒh toda
la su flota en el atarazana deia villa de Gibraliar.
E .to mis no habían de hacér siglos después otros invaso¬
res, occidéataies éstos, que saben muy bien la importancia
que tiene el meter en «el atarazana» de Gibraltar, no ya toda
su flota, cómo los moros, sino aquella parle de sú flota que
es es necesaria para conservarse en el Mediterráneo.
Añ^elai Nogueras J^edemótite
viuda de Francisco Ésplugaa Sala '■■ ■'■
Falleció en 21 de juliû de 1957, à los 75 afíos de edad \
-
. -i í-í ■ ' ; ' . • . -. : -v'ti, .
Laureaino Lal>a.rta
Victima de los.odios a Dios y a ta Patrias. , , . i;
Fa lecló en 51 de Mayo de 1938, a ¡a edad de 31 ârtbà '
Laiiireâno Terrós Es|>íutgAS
Voló al Cielo en Id.e Bnero de 1959, a la.tlerna edad de 5 años.
. ,E.. :P. : D. .
Sus afligidas familias, al recordar a sus amistades tañdo-
lorv'sas pérdidas, les ruegan los tengan presente en sus ora-
cfones y sé sirvan asistir a las misas búe pàra el eterño des¬
canso de sus almas se celebrarán mañana OOMINGO, DIA 21 ¿ ,
a las SEIS V MEDIA, SIETE y SIETE Y MEDIA, en la Iglesia
de Santa Aña dé Hdos. PP. Escolapios,' por cuyo piadoso
fervor les quedarán,reconocidos. , . ,
Mataró, 20 de Julio de 1940.
Horas oficina ptó/o único:
maflana de 9'30 a 1 30 tarde de 4 a 8
Central Macional^ Sindicalista
lEFATURA SINDICAL
La comida de hermandad que debía celebrarse
el día 18 de Julio y que tuvo que suspenderse con motivo de la
concentración en Barcelona, podrán efectuarla las Empresas
el día 25 del actual, comunicándolo a esta Casa Sindical los
que .así la efectuen.
Las Empresas que por dificultades del momento no puedan
celebrar dicha comida, deberán hacer efectivo tal como está
ordenado el impo.'te de'' 10 pesetas por obrero en esta Casa
Sindical.
En cuanto al donativo de 5 pesetas por obrero acordado en
reunión de empresas, queda subsistente la orden de ingreso
para tódas las empresas, tanto si se ha celebrado o no la co¬
mida de hermandad.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional Sindica¬
lista.
Mataró, 17 de julio de 1940. — El Jefe Sindical, José Pons
Moníanatí.
SINDICATO N.® IX (Géneros de Punto)
Aviso
Se comqnica a todos los Carneradas Empresarios, a los
efectos oportunos lo siguiente:
Este año las vacaciones cumpliendo las leyes vigentes y
respetando las costumbres de la localidad, serán de 7 días
consecutivos a partir del día 22 ai 28 inclusives, abonándose
6 días según las normas anteriores, con el aumento del 10 por
ciento y ei Domingo a razón del jornal establecido para este
día.
Los obreros que no lleven 6 meses en la empresa, cobra¬
rán 5 días.
Los que hayan tenido que ausentarse para cumplir el .Ser¬
vicio Militar, cobrarán íntegramente los 7 días de vacaciones.
Cualquier duda les será solventada en el Sindicato de mi
Dirección, de 8 a 9 de la noche.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindi¬
calista. ^
Mataró, 17 de julio de 1940.—El Director del Sindicato IX,
.4<^o//o CpOTcrdn.---V.® B.® El.jcfe Sindical, José.Pona Mon-
-iaaarí,
SINDICATO N.® XX (Actividades Diversas)
Sección a) Artesanado
Se invita a todos ios Empresarios y representantes de las
diferentes actividadA anotúdas abajo, que pasen con la mayor
urgencia por la Oficina n.® 14 del Sindicato de mi dirección
parà informarles de un asunto de interés.
C^hceptuamos como Artesanado todo individuo que traba¬
ja en pequeñas industrias alendo su propio patrono, sin obre-
rós o cuando más con áyuda de sus familiares.
La presentación deberán efectuarla durante los días 15 al 20
corriente. Si transcurridos dii,hos días no se han presentado,
se comunicará la falta al jefe del Servicio de Inspección-Pro¬
vincial.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica-
lisia.
Mataró, 15 de julio de 1940. —- El Director d«1 Sindicato XX,
Juan Tarrés. — V.° B.® El jefe Sindical,/osé Pons Montanari.
Sindicato XX. Sección a) Artesanado.—Banastas, Bordado¬
ras, Canasteros, Carreterías, Cedaceros, Cerrajerías, Ceste¬
rías (venta). Cofres, Cuberos (ciíbos madera), Encajeros, En¬
jugadores, Festoncras, Flecos, Floristas (ariif.)t Fustas y Láti¬
gos, Grabados en Mejal, Guitarras y Bandurrias, Hacheros*
Hojalateros, iluminador, jalmeros, Laca, LaOídes, Manicura,
Medieras, Objetos de arte, Pelotas, Punlilleras (puntillas). Sol¬
dadores, Violas, Violines, Banasteros, Bordados (Fábrica),
Cantareros, Carreteros carpinteros. Cedazos, Cerrajeros,
Cesteros (Fábrica), Crin (artículos de), Cuernos (artículos de).
Encajes (fábrica). Escobas, Fiambreros. Flequistas, Floristas
(flores natur.), Goxeros, Grabados en Papel, Guitarrerías, He¬
rradores, Hormas, Inscrustaciones, jauleros. Lampistería, Lin-
ternero-í. Marfil (artículos), Minbre (artículos de), paja (objetos
de), Pinceleros, Repujadores, Talla del Cristal,-Zahoneros,
Basteros, Brocas y Pinceles, Capacheros, Carretillas (made¬
ra), Cencerros, Cestas (fábrica). Cofreros, Cuadros Pintados,
Empajadores (sillas), Enjalmeros, Escoberos (fábrica), Fili-
graneros, Flores artificiales. Fresqueras, Grabados en crista.'
Guadamacilleros, Guitarreros, Herreros montadores, Horme-
ros. Instrumentos de música, juguetes (fábrica), bañadores.
Mandolinas, Marquetería, Muñecbs cartón. Palanqueros, Piro-
grabadoren, Seroneros, Trallas y fustas, Zoqueteros, Zuepos.
COMISIÓN.LOCAL DE REINCORPORACIÓN
DE LOS COMBATIENTES AL TRABAJO
A V i s o i m p o r t a n t e
Dispuesto por Orden del Ministerio del Trabajo de fecha 27
de Mayo ppdo., publicado en el Boletín Oficial del Estadò el
día 51 de Mayo de 1940, y el Boletín Oficial de la Provincia n.°
144, de 15 de Junio 1950, en su artículo í.®, que «Los Patronos
de todas clases de Industrias o Servicios, remitieran en un
plazo de un mes a partir de la publicación déla presenté Or¬
den a las Comisiones Locales de Reincorpación de los Com¬
batientes al Trabajo, jefatura Sindical Local, una relación du¬
plicada de las vacantes que existan en las plantillas de su per¬
sonal o que estén cubiertas interinamente a fin de que se pro¬
vean por Concurso, de conformidad con lo dispuesto en el De¬
creto de 25 de Agosto de 1959».
Advertida por esta Comisión í^rovincial, la errónea inter¬
pretación que algunas Empresas han dado a la preinsertada
disposición legal, si apercibe a los obligados, que su Decla¬
ración a dicho Organismo, deberá comprender no sólo ias va¬
cantes existentes en sus respectivas plantillas del personal asa¬
lariado, en el día de la fecha de su Declaración, sino de todas
las producidas desde el 18 de julio de.l956, aún estén cubier¬
tas por la Oficina Local de Colocación, por personal que no
reúna los méritos y requisitos para su calificación como ex¬
combatientes.
En la relación de vacantes y personal interino, se expresa¬
rá: nombre, fecha de ingreso en la Empresa, empleo y su cali¬
ficación de exrcombatiente, mutilado, huérfano o familiar de
caídç, de los que reúnan alguna de aichas cualidades.
Lo que se.hace público para su más rápido y exacto cum¬
plimiento.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.
Mataró, 16 de julio de IO4O. — El jefe Sindicial, José Pons
Montanari.
(1) (Publicación en el Boletín Oficial del Estado del 51 de
Mayo de 1940 y el Boletín Oficial de la Provincia, n.® 144, de
15 de junio dr l940).
NOTA DE JEFATURA SINDICAL ;
Habiendo podido observar en varias ocasiones que por
parte de ciertas empresas y productores en general, se abro¬
gan la iniciativa de actos que sé contradicen con ias órdenes
dadas por esta JEFATURA SINDICAL, se advierte de una vez
para siempre lo siguiente:
1.® Todas las órdenes referentes a asuntos relacionados
con la Organización Sindical de Mataró, se darán siempre por
mediación de esta jefatura Sindical, que utilizará para ello los
medios a su alcance: prensa, pregones, carteles, etc.
2.® Aún cuando la prensa de Barcfélona o deMadí-id pu¬
blique órdenes de carácter general relativas a nuestra Organi¬
zación, no deberán cumplirse en estn. localidad sin que hayan
sido ordenadas por esta jefatura, la cual asume la responsa¬
bilidad plena de todos sus actos en virtud de las, atribuciones
que le están conferidas.
5.® Quése considerará falta grave de indiscipiína todo lo
que sea contrario a.lo ordenado por la presente nota.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional Blndi-
fl
Mataró, 19 de julio de 1940.-^E1 jefe Sindical, Joaé Pona
Montanari.
Britâtiia ya no gobierna las Gaerr»' d&4as anttíts
Hace exactamente 52 años que Inglaterra, en pleno período álgldo'de su
imperio colonial, creyó en la necesidad ineludible^de poseer una poderosa ma¬
rina de guerra, para protejer así a su imperio y asegurar las relaciones co¬
merciales de éste con la metródoli. Es decir, que las circunstancias arsiuyeron
a los ingleses la conveniencia, maplazable, de dominar los mares; de ahí que
exclamaran en una popular canción: <íRule Britannia! Britannia rule thp wa¬
ves!^, «¡Gobierna Britania!¡Britania gobierna las olas!».
Por ello, para solucionar tan insoluble como importante próblema, fué
convocada en el año 1888 la cèlebre Conferencia de los Almirantes ingleses.
Estos declararon que las vías marítimas sólo podrían considerarse como se¬
guras durante una guerra, si la armada inglesa era suficientemente potente
para bloquear a la enemiga en sus puertos. Para eso, era necesario que la flo¬
ta británica fuese superior en un tercio; deduciéndose de ahí la necesidad de
que la armada inglesa estnviese, con respecto a la potencia marítima más
considerable, en la relación de tues a dos. Los almirantes discutieron también
la posibilidad de que Inglaterra entuase en guerra contra dos potencias de
marina militar; así, pues, para que quedase asegurado el abastecimiento y no
fuesen interrumpidas sus comunicaciones con todo el orbe, *era necesario de
que la armada inglesa estuviese en la misma proporción de tres a dos con las
armadas unidas de los dos adversarios, •
Hoy, Inglaterra se encuentra, én cuanto a potencialidad bélica marítima,
mejor dotada que sus adversarla^. Britania poseía a principios de año 1940
1.351.513 toneladas en activo, mientras que las flotas de Italia y Alemania
unidas no sumaban más que 678.645 toneladas, es decir que la armada in¬
glesa no era tan solo superior en un tercio sino én el doble.
Esta potencialidad indiscutible que en el siglopasado habría alejado toda
preocupación inglesa, en la presente guerra tos hechos demuestran que poco
les va a valer a tos ingleses la posesión de una flota tan potente. El fracaso
del desembarco eti Noruega, donde fué perdido ingente número de unidades;
el trocarse Inglaterra de potencia bloqueadora a, potencia bloqueada^ por la
acción de la aviación y submarinos alemanes, y la derrota sufrida en el Medi-
terrúneo, son signos inconcusos de que Inglaterra ya no ^'gobierna las olas,,;
tiene, sí, >aán, cierta preponderancia. Es dueña de las salidas del Méditerrá-
neo, de su camino más corto al Próximo Oriente. Pero no lo es de su interior,
donde surca e impera la marina de guerra de Italia.
El criterio que formularan antaño los Almirantes ingleses ha quedado de¬
finitivamente destr;uido por estos dos heóhos solamente: el bloqueo de la isla
y la imposibilidad de practicar el Mediterráneo, a pesar de contar los ingleses
con una flota de guerra superior ala de sus adversarios, lo que puede hacer
que los ingleses no canten más el "Pule Britannia,, ni exclamen: "Britania
gobierna las olas,,,
Mlércótcs, 17. — Nûévo ataque aéreo
contra Alejandría. — Más vuelos y ata¬
ques sobre el cielo.inglés.—3e publica la
nota de las bajas de la marina de guerra
italiana, que se estipulan en unas sete¬
cientas.—Los buques ingleses son dota¬
dos de un ^nuevo cañón antiaéreo.
Jueves; 18.—Tropas aíémanas desem-
barban én la isla de Ouessant, frente a
Britania.— Desbandada inglesa en el
Africa Oriental.— 50.000 toneladas son
hundidas por los afemanes en Ultramar.
Viernes, 19.—Los bombardeos de Gi¬
braltar resuelven la evacuación.
G,uerra dje |rala.bras
Miércoles, 17. — Disgusto, entre la po¬
blación indígena del Marruecos francés.
—¿El Prihcipe Konoyé níicvo jefe del go¬
bierno japonés. — Sigue hablándose de
una última tentativa de paz. Ciano
marcha nuevamente a Berlín.
Jueves, 18. — Ooebbeis pronuncia un
discurso a los vencedores de Polonia y
Francia.—Roosevelt es proclamado can¬
didato.—Churchill declara en la Cámara
de los Comunes que se está esperando
ér ataque. — Mihger es nombra ib vice¬
presidente del Consejo suizo.
Viernes, 19.—Hitler pronuncia un sen¬
sacional discurso en el .Reichtag, que se
considera como último llamamiento a la
paz.
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ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. Real, 417,1.® — Teléfono n." 171 -- M A T A RvO
Visita; Lunes, jueves y sábados de 4 a 7.
Dr. PerpËni^ -
Ayudante del Db. Lapbrsone de Pabís . .
Reanuâa su consulta normalmente
MATARÓ. - San Aguslín, 53 BADGBLONA.-ProMoalBS l.°-6*
entn Aribia y Uninnldad -'Dt 4 al lanía— Miércoles de tO a 1? —
Sábados, de 3 a 7 de la tarde TELÉFONO 7a35;4
De Teatro Deportes
«Topacio* por Gascó-Granada,
Llegó «Topacio», aareoiado por ana
propaganda realizada a iravés de las 1res
primeras representaciones de la Asocia¬
ción de Amigos del Teatro,
y, nuestra decepción también llegó a
colmarse, puesto que no podemos «cep-
lar una tal ridiculización de la virtud con
una tai monstruosa consagración de lo
inmoral. Nó negaremos cienamente al
autor sus doles psicológicas al recoger
una situación moral de podredumbre que
ha «carcomido los pilares |de un impe¬
rio», como tampoco dejaiemos de reco¬
nocer la valuosa realización de la Com¬
pañía ejecutante cuyo trabajo atenuó en
algunos momentos el disgusto y el asco
del contenido. Nunca la virtud ha sido
estúpida V jamás enseñando la maldad
se consigue una reacción hacia Ío bueno
y menos en públicos heterogéneos. Apar¬
te de que, psicológicamente, en un esta¬
do moral de un «Topacio» del primer ac¬
to, es absolutamente imposible una reac¬
ción de la categoría que se representa en
el últimó.
Sentimos el que después de las frases
de congratulación con que recibimos la
última represeutación de los «Amigos»
tengamos hoy que acusar estas tan
agrias en critica de una obra que los más
contumaces nos dirán ha recorrido vic¬
toriosamente Europa entera...
...Péro es que España no es Europa,
España es el rescoldo de espiritualidad
de la hoguera que formó una civilización
y que pugnamos por reavivar entre los
egoísmos que nos hundieron, qne han
hundido el imperio en cuya meilrópoli
transcurre la acción, y de que los cuales









Rbla. CeiieralísiiiHi FraDco, 20 MATARli
FERMALLI
Exclusivas de propaganda eñcaz
Fútbol
Siguen las fíchas
El notable medio-ceniro Rodríguez
procedente del Gracia, de Barcelona, y
que fué probado días atrás en el campo
local, después de laboriosas negocia¬
ciones, ha firmado la ficha de la próxi¬
ma temporada para el C. D. Mataró,
quien ha logrado una adquisición muy
buena para puesto tan comprometido
como el de eje del equipo. Ello confirma
los esfuerzos del Consejo Directivo del
Mataró para la formación de un excelen¬
te conjunto.
Ciclismo
Carrera para las fíestas de ¡as Santas
reservada a cuartas categorías y
principiantes
El Sport Ciclista Mataronés organiza
para ei domingo 28 del corriente y den¬
tro las Fiestas de las Santas, uná atrac¬
tiva carrera ae 75 kilómetros con el cir¬
cuito San Andrés de Llavaneras y San
Vicente de Llavaneras, Arenys de Munt,
Arenys de Mar, Caldelas, Llavaneras,
Mataró, calle Real, Rambla del Genera¬
lísimo, y tres vuehas al circuito de Le¬
vante (.Mataró-Argentona-Vilasar-Maia
ró) con' llegada frente al local ,sociaL La
salida se dará al comienzo de la carrete¬
ra de Mata. La carrera será controlada y
arbitrada por la Unión Velocipédica Es¬
pañola. Se Clienta con la colaboración .
del Excmo. Ayuntamiento y Jefatura del
Movimiento. '
Natación
Et festival marítimo de San Jaime
El Centro de Natación Mataró organi¬
za para el día de San Jaime el tradicio¬
nal Festival Marítimo cotí un magníuco
programa, con match de'natación C. N.
Barcelona-C.N. Manresa - C. N. Mataró,
Lo amenizará la Banda Municipal. Ade¬








"Albareda y su orquesta"
Noticiario local
FARMACIA DE TURNO. — Domingo
dia 1'4, y toda la semana próxima perma-^
necérá en servicio permanente la farma¬
cia San José.
Desde las 12 de la noche a las 6 de la
madrugada para su utiliz'ación avisar al
vigilante nocturno.
—No deje que sus imágenes se em¬
polven y deterioren. Compre úrt escapa¬
rate o una capilla. ¿Dónde? En la Cartu¬
ja de Sevilla.... naturalmente.
DE LAS «SANIAS».—Este año la Juii-
ta de Administración de las Santas confi¬
rió el pendón principal de la procesión
al Exmo. Ayuntamiento, el cual ha hecho
donación al jefe Provincial de F. E, 1. y
de las J. O. N. S. Demetrio Carcéller al
que acompañarán el Delegado Provincial
de Ex-combatientes Tomás Kelíercr y el
Delegado Provincial de Ex-cautivos Je¬
sús PaacuaL
—FERNANDO JULIÁ, — Administra¬
ción djC Fincas.
Tramitación obtención Cédula de Ha-
b^labilidad.
Depósito de las Fianzas de los Contra¬
tos de Inquilinaio.
Tramitación por Procurador de los
Tribunales competentes, de demandas
udiciales de desahucio contra inquilinos
morosos.
Comisión reducida.
Muralla de San Lorenzo, 16 bis.
Dé 5 a 8 lardes. Tel. 211. . '
L a'Vse;
indispensable para el lavado
de iana y seda
RECEPCIÓN MILITAR,-De acuerdo
con lo anunciado en la tarde del día 18 de
Jnlio se celebró en el Ayuntamiento la re¬
cepción Militar.
Situada una Batería de honor frente a
la calle-de S. José y previa la interpreta¬
ción del Himno Nacional, por la Banda
Municipal y la de tambores y trom¬
petas de la Organización Juvenil de
Falange, dió comienzo a la recepción en
la que cóncurriéron aparte todas tas Au-
ioridadiés civiles, éclesiásticas, judicia¬
les, jerarquías ¿ele, cuantos en nuestra
ciudad son exponente de la vida profe¬
sional, cultural y económica, con lo que
Alberto Guix Garcia pentista
Gdontólooó del Hospital de S. Jaime y Sta. Maqdalbma
Visita: lunes, miércoles y Viernes
de 10 a 1 mañana y de 4 a 7 tarde.
SAN JOSÉ MATARÓ
SAIVADOR MONTASEtl
COMERCIO AL POR MAYOR
ABONOS * ÁZIÍFBES - SULFATO DE COBRE
INSECTICIDAS - PIENSOS - FORRAJES ,
Rond* de Barcels, y 66 « Teléf. 419 «> Matad&
MATARÓ ?
se evidenció ta veneración y estima con
querMataPó tiems para el Ejército libera¬
dor.
Terminada la recepción el Sr. Coman¬
dante Militar Coronel del Regimiento,
salió al balcón principal del Ayuntamien¬
to acompañado de las Autoridades y
concurrentes desde donde después de
los Himnos del Movimiento y Nacional
presenció el desfile de la batería de ho¬
nor.
-LAS MEJORES FINCAS en venta,
las ofrece POLIS, Corredor matriculado.
Pujol, 18. Pidan detalles. Teléf. 521.
De 5 a 7.
ACCIDENTES.—Anteayer ingresó en
la Clínica Alianza de nuestra ciudad
Francisco Colomer Sóler domiciliaâo én
la calle Oliveras n.° 5 de Arenys de Munt,
presentando heridas en la cara y conmo¬
ción cerebral por haberse caído en la
calle de Pujol.
Igualmente ingresó en la misma clínica
el merior Antonio Crisol Badal domici¬
liado en la calle de Cervantes n.® 69 que
cayó cuando viajaba colgado en un tope
del fre en el término de Vilasar; fué
recogido por el Gerente de los Labora¬
torios A. R. G, A.
ENFERMEDADES DE
OinOS. NAR Z Y GARGANTA
Consulta del Dr. Margena
En Mataró: Calle Barcelona, 41, pí a!.
jueves y Domingos, de 9 a 11 lií
En Barcelona:
C. José Antonio (Cortes), 630, 1°,1.^
Todos los días, de 3 a 5
FIESTA ANUAL. — La Asociación de
Antiguos Alumnos del Colegio del Sa¬
grado Corazón, HH. Maristas de la calle
San José, ha organizado un programa de
festejos que se celebrarán mañana, día
21, con motivo dé su fiesta anual. Por la
mañana, a las 11*50, se efectuará la re¬
conciliación de la Capilla; a la 1'50,
Banquete íptimo, y por la tarde en el sa¬
lón de actos del Colegio Valldemía, ten¬
drá lugar una vetada Literario-Musical
que los alumnos y ex-alumnos dedican a
sus Profesores y familiares, terminando
el acto con el Himno Nacional.
PROPIETARIOS
Antonio Pous, corredor de fincas ma¬
triculado, gestionará vuestras operacio¬
nes de venta, con la máxima formalidad
y reserva.
Pujo!, 18 - Teléf. 521 - De 5 a 7.
Espectáculos
CINE GAYARRE
Hoy y mañana domingo, tarde y no¬
che, la preciosa comedia «La alegre
mentira», por Francis Lederer y Frances
Dee; la emocionante producción «Miguel
Strogóff o El correo del Zar» (en espa¬
ñol) por Adolfo Wolhbruck y Yvette Le-
bón; Noticiario.
TEATRO aNE CLAVÉ
Hoy noche y mañana domingo. La in¬
teresante película «Mares de China» (en
español) por Wallace Beery, Jean Har¬
low, Clark Gable; estreno de la senti-
mentaL produccióh «La Sonata a Kreut¬
zer», por Lil bagover; «Noticiario Ufa».
TEATRO MONUMENTAL CINEMA
Mañana domingo, la divertidísima pe¬
lícula «El ángel negro», por Margaret
Süllavan y James Stewart; estreno de la
interesante documental de guerra «La
línea Sigfrido», película filmada por ini¬




pués de Pentecostés.— Santos Daniel,
profeta; Claudio y Víctor, mártires. San¬
tas Ptáxedca y Julia, vírgenes.
Lunes, día 22.—Santa María Magda¬
lena, penitente. Santos Teófilo, pretor;
Manáleó, apóstol de Provenza.
Martes, día 25.—Santos Apolinar, ob.
y mr.; Liborlo, ob. Santas Primitiva y
RÓmula, Empieza la Novena
de San Ignacio.
M'ércoles, día 24.—Santa Cristina, vg;^^
y mr.; San Francisco Solano, cfr. y San-
tas Niceta y Aquilina, mrs.
EVANGELIO DE LA DOMINICA.^
En aquel tiempo dijo Jesús a ciertos
hombres^ que presumían de justos y
despreciaban a los demás, esta parábo¬
la: Dos hombres subieron al templo a
orar: él uno era fariseo y el otro publi-
canó. El fariseo, puesto en pié, oraba
de esta manera. ¡Oh Dios! Yo te doy
gracias de que'no soy como los demás
hombres, que són ladrones, injustos,
adúlteros; ni tampoco como este publi-
cano, ayuno dos veces a la semana; pa¬
go los diezmos de todo lo que poseo.
El publicano, al contrario, puesto allá
lejos, ni aún los ojos osaba levantar al
cielo, sino que se daba golpes depechodiciendo. Dios mío, ten misericordia de
mi, que soy un pecador. Os aseguro,
pues, que éste volvió a su casa justifi¬
cado, más no el otro; porque todo aquel
que se ensalza será humillado, y el que
se humilla será ensalzado. (San Lucas,
XVlll, 9-4).
Cultos
Basílica Parroquialde Santa María.—
Domingo y días festivos, misas cada
media hora desde las 6 a las 10. A las
10 30, misa cantada. Las ultimas a las
11'50 y 12. Los días laborables, las mi¬
sas cada media hora desde las 6 a las 9.
Todos los días, por la mañana, a las
7, mes de Ntra. Sra. del Carmen. A las
8, Visita a las Santas. Tarde, a las 7*15,
Rosario y Visita al Smo.
Domingo, a Jajs 7*50, Siete Dotningos
a San José (IV).'Después de lá misa can¬
H'
tada función de la Minerva. Tarde, a las
5*50, Catecismo. A las 6*45, Novenario
al Smo.,:que continuará el lunes y mar¬
tes a las 7'30 tarde. A las 7*15, función
dedicada a la Virgen del Carmen, con
sermón por cl Rndo. P. Salvador Dal¬
mau, Sch. P.
, Iglesia Parroquial de San Juan y San
/osé.—Domingo y días festivos, misas a
las 6, 7, 8, 8*50, 9,9*50,10 (misa cantada)
y 11. Días laborables,»misa cada media
hora desde las 6*50 a las 9.
Xodos los días, mañana, a las 6*50,
novena a las Santas. A las 8*50, mes de
Ntra. Sra. del Carmen. Tarde, a las 7*50,
exposición menor del Smo., Rosario,
Visita, bendición y reserva.
Domingo, a las 7, Siete Domingos a
San José (11). A las 8, misa de Comunión
general, reglamentaria para las Hijas de
María. Tarde, a las 3*50, Catecismo y
exábienes de fin de curso. A las 7*15,
Exposición, Rosario, Trisagio, Homilia
y Bendición.
Martes, mañana, a las 8. Trece Martes
a S. Antonio de Padua (111).
Iglesia de Santa Ana de PP. Escola¬
pios.—Domingos y días festivos, misas
cada media hora, desde Fas 5 y media a
las 9 y media, y a las 11.
Días laborables, misas cada media
hora, desde las 5 y media hasta las 8 y
media.
Domingo, día 21, a las 7 y media, misa
de Comunión de la Cofradía de Mont¬
serrat con plática por el Rdo. P. José M."
Borotau, Director de la m'sma. Visita a
Ntra. Sra., Salve y Besamanos.
Iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat.—
Domingos, misas a Jas 7 y a las 9. Tar¬
de, a las 5*50, Catecismo. A las 4*30,
función dominical.
Días laborables, misa a las 7,
Iglesia de San Jaime (Hospital).—
Domingos, misas a las 6 y a las 8. Días
laborables, misa a las 6.
iglesia de Ntra. Sra. de Lourdes.—
Días festivos, misa a las 7 y a las 8.
Capilla de San Simón.—Los domin¬
gos, a las 8, Catecismo y a las 8*50,
misa.
San ^Martín de Mata. — Mañana do¬
mingo, día 21, a las 10, misa en esta ca^
pilla con motivo de celebrarse la fiesta
de verano. Será en sufragio del Rdo. Ra¬
món Furnell, Pbro.
DEL DIA DE RETIRO EN LOS SALE-
S'ANOS. — La inscripción para el Día
Completo de Retiro para hombres y jó¬
venes de A. C. y Perseverantes de esta
eiudad, que se celebrará mañana domin¬
go en el Intefnado de los PP. Salesia-
nos, ha constituido un éxito sin prece¬
dentes en casos análogos.
Como ya se anunció, dirigirá el Retiro
el Rdo. D. Sebastián Régi, Pbro., após¬
tol de la Obra de los Ejercicios Espiri¬
tuales. •
En el acto final, que será á las cinco
de la tarde y en el cual el Rdo. Sr. Arci¬
preste bendecirá e impondrá las insig¬
nias a los dirigentes de la rama de hom¬
bres de la A. C. local, asistirá una
comisión de la Unión Diocesana de
hombres^
Recordamos á todos los inscritos que
a las nueve deberán hallarse reunidos
en el Colegio y a la vez Invitamos a los
demás hombres y Jóvenes para- el acto
final que será de propaganda para los
fines de la A. C,
MA^AÏiÔ
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cias de la técnica
moderna
CASA S
E N VE N T A
2 contiguos, Moles, con sa¬
lida a la Muralla; 1 Rbla. Ge¬
neralísimo Franco, lujosa
vivienda; 1 Calvo Sotplo,*
buena renta; d contiguas ca¬
sas S. José; 2 Milansfy otras
en toda Ja c|a$iad,
A. POUS, Pujoí, 18. - Telé¬
fono 521. r-De 5 a 7.
¡Atención!
Para comprar y vender fin¬
cas Rústicas y Urbanas con
esmero yamabilidad, hay que
tractar con L. ARRUFAT,
Molas, 26-T. 72-MATARÓ.




ISERN, 14 r Teléfono 591 M A T À R-O
Bellatta y recordad siem¬
pre Bcllalta,
Cumplimentará rápidamente
Vuestros ^seos en la com¬
pra y venta -de toda clase de
fincas ^rústicas y urbanas
lamáxima, reserva y si inte¬
resa adelanto dinero.
Réal, 261, 1.°—De 12 a 5 y
y de 7 a 9—Mataró.
ilECAN0«4tíFli. OfNERO
LECCIONES PRÀÇTiCÀS
Máquinas para uso particular
Generalísimo.Franco, 1 Mataró
por fincas, Lo' facilita rápi¬
damente Â, POUS, Corre¬
dor áe fincas.
Pujol, 18 — Teléfono 521
L-EANDRO ARRUFAT
ZAPAJER. Agente de nego¬
cios matriculado,; Molas 26,
T. 72. Mataró.
Admite abonados por pe-
qneña remuneración para el
pago de la Ccntrlbución In¬
dustrial, Rústica y Urbana,
Altas y Bajas de las mis¬
mas, pago de Subsidio Fa¬
miliar, Retiro Obrero Obli¬
gatorio y Maternidad, así
como Cédulas y Palentes.
También recibe encargos
para la compra-venta de Es¬
tablecimientos, yfincas Rús¬
ticas y Urbanas.
Especialidad eh co'>ro de
Créditos.
AGENTE DE FINCAS."
Fernando juliá. Muralla de
S. Loreozo, 16 bis. de 5 a 8.
Teléfono 211.
Para vender:




En Sárdañola con tierra,
pesetas 27.500.
En Sardañolff con tierra,
pesetas 10.000.
En Argentona, Chalet, pe¬
setas 15.000.
En Caldelas, Torre, pese-
fas 75.000.





Barcelona^ Í5 Teléfono 255
